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Schelden doet zeer: 
verbaal kwetsen in laat-middeleeuws Friesland 
Rolf H. Bremmer Jr. 
Friesland kan bogen op een rijke hoeveelheid middeleeuwse rechtsbronnen in de 
volkstaal.1 Het lijkt wel alsof de middeleeuwse Friezen zo gepreoccupeerd waren 
met het recht, dat ze naast deze rechtsliteratuur nauwelijks teksten van niet-
juridische aard de moeite van het opschrijven waard hebben gevonden. Nu kan 
deze situatie wel enigszins worden verklaard door allerlei omstandigheden. Rond 
het jaar 1000 begonnen de Friese gewesten zich los te weken uit het grote 
verband van het Heilige Roomse Rijk. Friesland werd toen gekenmerkt door de 
praktische afwezigheid van landsheerlijk bestuur. In naam werd Friesland 
misschien nog wel door graven bestuurd, maar in de praktijk niet meer. Om deze 
situatie te consolideren en ideologisch te funderen ontstond de idee van de Friese 
Vrijheid: de Friezen waren vrij van feodale heersers en dienden alleen 
verantwoording af te leggen aan de Roomse keizer. Deze eigenheid vond steun 
in de rechtsorde, die terugging op het Germaanse rechtsprincipe van eigenrichting 
(vete) en de afkoopbaarheid van overtredingen (boetestelsel). Lijfstraffen waren 
nagenoeg afwezig. 
De meeste middeleeuwse Friese rechtsbronnen zijn beschikbaar in 
moderne edities. De reeks Oudfries(ch)e Taal- en Rechtsbronnen bevat 
diplomatische edities van de grote verzamelcodices, meestal voorzien van 
concordantische glossaria en een sytematisch rechtshistorisch register. De serie 
Altfriesische Rechtsquellen (=AR) bevat kritische edities van nagenoeg dezelfde 
teksten als de eerder genoemde reeks, maar is tevens voorzien van een parallelle 
Duitse vertaling. Alle delen zijn voorzien van een uitvoerig Wort- und 
Sachregister. Wie de moeite neemt de registers na te slaan op een trefwoord dat 
het begrip 'schelden' aanduidt — het onderwerp van dit artikel — heeft het niet 
makkelijk. Klaarblijkelijk hebben de verschillende tekstbezorgers het schelden 
niet als een apart onderwerp gezien, zodat het steeds onder een ander trefwoord 
gezocht moet worden.2 
Als we de plaatsen opzoeken waarnaar verwezen wordt, vinden we niet 
veel. In het Fivelgoër Handschrift (tekst XVII , een verzameling van rechts- en 
boetebepalingen) wordt een scheldwoord ethwitisword genoemd,3 een hapax in 
het Oudfriese taaicorpus. De context waarin het voorkomt, een rijtje boetebe-
palingen, zegt niets over het hoe, waar en wanneer van zo'n scheldwoord. Hieruit 
kan worden afgeleid dat op een dergelijk misdrijf een onschuldseed stond, wat 
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aangeeft dat het net zo zwaar bestraft werd als onrechtmatig weiden, veediefstal, 
omkoping, het niet verschijnen voor het gerecht en onbetaalde drankschulden. In 
het Hunsinger Handschrift vinden we in de Algemene Boetebepalingen wel een 
nadere beschrijving van een situatie waarin gescholden wordt, namelijk bij de 
minneste hemsekene, de lichtste vorm van huisvredebreuk, zoals uit het volgende 
citaat duidelijk wordt: 
'Hwasa ferth inur otheres hofmar, ther testet finestre ieftha sleit 
on thene wach, ieftha thene leid tebrecht ieftha sin holt tehaut 
ieftha be eperne durum ingeth, tha heine bescelt — thira allerekes 
bote sextene penningar. And hwetsare te skatha den hebbe, thet 
makiere alsa god, sa hit er was, mith penningum end mith ene 
ethe. Gef hi beseke, sa riuchte hi allarekes mith ene efhe.'4 
(Vertaling: Wie een andermans erf betreedt, daar de vensters 
instoot of op de wand slaat, of de drempel opbreekt of de 
deurposten kapotslaat of door de open deur naar binnen gaat, het 
huisgezin uitscheldt — voor elk van deze overtredingen een boete 
van zestien penningen. En wat voor schade hij heeft aangericht, 
dat moet hij [weer] net zo goed maken als het voorheen was, met 
penningen [vergoeding] en met een eed. Als hij het [de daad] 
bestrijdt, dan moet hij elke overtreding met een eed ontkennen.) 
Hier zien we dus dat de scheldpartij de culminatie vormt van een huisvredebreuk, 
waarbij de stukken letterlijk in het rond vliegen. Niet alleen wordt het goed 
beschadigd, maar blijkbaar wordt ook de goede naam geschaad. 
De Emsinger Boetetaksen vermelden het verbale misdrijf in een context 
van geweld tegen één persoon gericht: iemand een daverende vuistslag uitdelen, 
nazitten langs de weg, in een plas smijten, en het eigenaardige: 'bechlep, thet ma 
enne monne oppa sinne bec hlape and huelic unefoge word spreke' (Vertaling: 
Ruggesprong, waarbij men een man op zijn rug springt en enige onwelvoeglijke 
woorden spreekt).5 Wat die onwelvoeglijke woorden dan wel zijn, wordt hier niet 
duidelijk. Het kan natuurlijk zo zijn, dat iemand van achteren besprongen wordt, 
wat als een laffe daad beschouwd kan worden. Maar zo zal het niet zijn opgevat, 
aangezien de daad met woorden gepaard ging. Deze passage zou wel eens het 
enige voorbeeld in de Oudfriese bronnen kunnen zijn van nid, een Oudnoordse 
term ter aanduiding van een sexueel geladen belediging.6 Het vernederende zit 
hem daarin dat de ene man de ander in de positie van de onderliggende, 
machteloze partij dwingt, anders dus dan bij een lustdaad. We hebben hier te 
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maken met een geval van rangdemonstratie, een fenomeen dat niet alleen bekend 
is uit de dierenwereld, maar ook uit de bijbel (Sodom), de klassieken en de 
Middeleeuwen.7 Ook in onze tijd komt het verkrachten van mannen in een context 
van rangdemonstratie nog veelvuldig voor (bijvoorbeeld in gevangenissen, 
voormalig Joegoslavië, etcetera). De 'onwelvoeglijke' woorden die met de 
bechlep gepaard gingen, zullen het vernederende van die daad nog eens extra 
duidelijk gemaakt hebben. 
Dit zijn de enige drie vermeldingen over schelden in de Oudfriese 
rechtshandschriften afkomstig uit het gebied ten oosten van de Lauwers. Voor 
Westerlauwers Friesland ligt de zaak iets anders. Van de grote verzamelhand-
schriften biedt alleen de Codex Unia een voorbeeld, in Thi Wilker thes Nija 
Landes, een laat-dertiende-eeuwse willekeur die geldig was in de pas ingepol-
derde Middelzee.8 De tekst geeft aanvullingen op het recht dat gold in Oostergo. 
Volgens die Wilker worden skeltwerd (scheldwoorden) met een riddere, een 
bepaalde munt, beboet, een even hoge boete als voor wanslatene, 'het niet goed 
in orde houden van de sloten', het niet bezoeken van een rechtszitting, het niet 
voor het gerecht dagen van een overtreder en het vergeten van een rechtszitting. 
Over de context van het uiten van dergelijke scheldwoorden lezen we echter 
niets. 
Nauw verwant aan schelden, maar een graad ernstiger en zwaarder 
beboet, is de valse aanklacht of bitichma, een afleiding van bitigia (betichten). 
Wordt iemand van diefstal beticht, dan moet hij, volgens de Wilker thes Nija 
Landes, een onschuldseed zweren met een of twee buren, of, als hij die niet 
krijgen kan, met twee of zes mensen uit het dorp, afhankelijk van de zwaarte van 
de aanklacht. We zien hier een belangrijke rol weggelegd voor de mensen uit de 
naaste omgeving. Buren vormden vaak een stabiliserende factor in het handhaven 
van de maatschappelijke orde, hetzij als eedhelpers, of, zoals we meermalen in 
de stukken zien, als getuigen bij een scheldpartij. 
Gelukkig zijn er twee laat-middeleeuwse administratieve bronnen die ons 
een blik gunnen in het dagelijkse leven in Westerlauwers Friesland, en dan vooral 
de criminele kant ervan. Dat zijn de zogenaamde Snitser Recesboeken en de 
Leeuwarder Stedstiole.9 Die twee teksten zijn niet gelijk van aard: de Leeuwarder 
Stedstiole (= LS) is een tamelijk kort register (tiole is 'tafel') van civiele en 
criminele zaken die voor het stadsbestuur gebracht zijn, en waarbij door de 
stadschrijver, Hemma Oddazin, zo af en toe de straf is genoteerd. Het register 
beslaat de jaren 1502 tot 1504. 
De Snitser Recesboeken (= SRb) zijn veel groter in omvang en vertonen 
bovendien een veel bontere verscheidenheid aan onderwerpen dan de Leeuwarder 
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Stedstiole. Deze boeken bevatten niet alleen korte rapportages van civiele en 
criminele zaken, maar ook brieven, oorkonden, rechtsbepalingen en lijsten van 
nieuw ingeschreven burgers. De registers lopen van 1490 tot 1517, en zijn 
gedeeltelijk in het Fries, gedeeltelijk in het Nederduits geschreven. In 
tegenstelling tot de Leeuwarder Stedstiole, is de uitgave van de Snitser 
Recesboeken moeilijk toegankelijk: de tekst is diplomatisch uitgegeven (dat wil 
zeggen zonder moderne interpunctie en hoofdletters), en niet voorzien van een 
woordenlijst en verklarende noten. Alleen met een uitgebreid namenregister is na 
te gaan hoe vaak bepaalde personen in aanraking met het stadsbestuur kwamen.10 
Het zal weinig verbazing wekken dat deze tekst nog nauwelijks aan een 
diepgaande studie is onderworpen, terwijl hij toch een goudmijn is voor iedereen 
die in de petite histoire van Friesland geïnteresseerd is. Met een beetje goede wil 
zou er een Friese tegenhanger van Montaillou uit gemaakt kunnen worden. 
De bronnen die ik tot nu toe heb genoemd, vinden allemaal hun oorsprong 
in het Germaanse recht. Alle misdrijven kunnen in principe worden afgedaan met 
een boete. Vanaf de hoge Middeleeuwen neemt de invloed van het Romeinse en 
canonieke recht echter snel toe. Anders dan in de Germaanse traditie besteedt dat 
recht wel uitgebreid aandacht aan het schelden, zoals we kunnen lezen in de 
Jurisprudentia Frisica (Codex Roorda), dat, ondanks zijn Latijnse titel, in het 
Fries is geschreven.11 Titel LXIII van deze tekst heet De injuriis (over 
beledigingen). Volgens de Romeins-canonieke traditie mag iemand die ten 
onrechte van zware misdrijven wordt beticht, zelf de waarde bepalen van de 
schade die hij geleden heeft. Als reden hiervoor voegt de opsteller toe: 'Hwant 
een gued nama is bettera dan goud ende seluir.' Als de klacht wordt toegewezen, 
mag de rechter zelfs niets afdingen van het schadebedrag dat is geëist. Er zijn 
evenwel een paar uitzonderingen op de strafbaarheid: als de woorden gesproken 
zijn 'myt een quade opsetta, yrsta moed, jeffta hat ende nyd' (met een kwade 
opzet, vergramd gemoed of [in] haat en nijd), dan hoeft er niet gestraft te 
worden, behalve als de dader dat zei 'eens ende oerste ende tredda stond, ende 
naet ofletta wi l ' (eenmaal en andermaal en een derde keer, en niet ophouden wil). 
Valse aantijgingen moeten worden herroepen, niet alleen tegenover het 
slachtoffer, maar ook 'sa fyr so da wirden spruten sind' (zo ver als de woorden 
'gesproken', dat wil zeggen verspreid, zijn). Bij dat alles speelt de eer van een 
persoon een grote rol. 
Een aspect dat nauw verbonden is aan belediging en gekrenkte eer is dat 
van infaamheid, omdat iemand met een slechte reputatie (Oudfries quad Mud, 
Latijn malafama) het gevaar liep bepaalde rechten te verliezen. Mensen van wie 
het gerucht ging dat ze verdacht waren van 'diefstal, doodslag, meineed, moord 
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en dergelijke, mogen geen getuige zi jn . ' 1 2 Mensen die ten onrechte van zulke 
misdaden waren beschuldigd, ook al was dat in een woordenwisseling gebeurd, 
zouden er zeker op toegezien hebben dat zulke beschuldigingen voor het gerecht 
ongegrond verklaard werden.13 
Nu ik de terminologie met betrekking tot het schelden al enigszins heb 
behandeld, is het belangrijk een aantal vragen te stellen aan het materiaal, voordat 
ik verder ga met het bespreken van de resultaten van mijn onderzoek. Ik doe dat 
volgens het model dat Willem de Blécourt heeft opgesteld voor zijn 
antropologisch-historisch onderzoek naar termen van tovenarij in Drente tussen 
de zestiende en twintigste eeuw.14 Het theoretische kader waarbinnen hij 
opereerde is vruchtbaar gebleken om tot een nieuwe visie op de tovenarij te 
komen. Die vragen zijn: 
a) Met welke woorden werd schelden aangeduid, en welke scheldwoorden 
werden gebruikt? 
b) Wat was de inhoud, de letterlijke betekenis van de scheldwoorden? 
c) Waar werd gescholden en onder welke omstandigheden? 
d) Door wie en voor wie werden de scheldwoorden gebruikt? Wie was de 
schelder, en wie het slachtoffer van de scheldpartij? Met andere woorden, 
wat is er bekend over geslacht, leeftijd, beroep, maatschappelijke positie, 
huwelijkse staat, familie, enzovoorts, van de betrokkenen? 
e) Hebben de betrokkenen al eerder een conflict gehad? Wat was het effect 
van de scheldpartij op hun verhouding? 
f) Welke maatschappelijke normen werden met de scheldwoorden bevestigd 
of doorbroken? 
De aard van de twee tekstbronnen die ik voor dit onderzoek heb gebruikt, maakt 
dat ik niet op alle bovengenoemde vragen een bevredigend antwoord kan geven. 
Met name vraag (d) kan maar zeer ten dele beantwoord worden. 
De Oudfriese bewoordingen om het schelden aan te duiden 
Hoe werd schelden aangeduid? Het blijkt dat termen als biskelda, etwitesword, 
scheldwerd, die we in de grote rechtscodices tegenkwamen, niet gebruikt worden 
in LS en SRb. Meestal vinden we een omschrijving, vooral de frase lelicke 
wirden, die doorgaans jouwen (gegeven) worden. Dat lelicke wirden moet dan 
niet opgevat worden als woorden die een beschaafd mens niet gebruiken zou, 
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maar in de oudere betekenis van 'schadelijke' woorden, woorden die iemand 
'leed' doen. Varianten van die frase zijn lelike, skandlike wirden; fule, lelicke 
wirden; en quade, lelike wirden, maar ook kortweg quade wirden, en quade, 
spitiche wirden, waarin spitich niet hetzelfde is als ons 'spijtig', maar 
'schandelijk, beledigend' betekent. Spitich is afgeleid van een Frans leenwoord. 
Dat leenwoord komen we ook nog tegen in de uitdrukking folla spiits todriwa 
(veel hoon toevoegen). Een term die uit de Romeins-canonieke rechtstraditie komt 
is injurie wirden, met als varianten injuriose wirden, of gewoon injurie. Eén keer 
komt de combinatie lelicke, injurie wirden voor, waarin de inlandse terminologie 
met de uitlandse verbonden is, iets dat we ook vinden in de formulering 'spitelik 
en skandlik spreka'. Wat hierbij opvalt is dat de schande van een persoon in dit 
misdrijf een rol speelt, en deze schande hangt weer samen met eer. Dat komen 
we dan ook met zoveel woorden tegen. Meer dan eens wordt aan de frase lelicke 
wirden toegevoegd 'deer oan dae era ghaen' (die de eer aangaan)15 en één keer 
wordt zo'n feit 'dae onera' genoemd. Het blijkt dat alles om de eer van een 
persoon draait, zoals ook duidelijk wordt uit het Franeker Stadrecht van 1417: 
'Item, de fiarthendeste punt is, ist saeke dat twer man scheldet 
ende spreckat mannickanderen innaer sin eere, de vrberth aeder 
twee punt. Is sake datter twer burmanne herd, ist man ende wyf, 
de man twa punt ende dat wyf een punt, des voirz. breke to der 
redesliude bihofte. Ende scheldet der twa wyf, dattet buren 
aenheren, da sullen dreggen de stenen vm den hals aling der 
bueren.'1 6 
(Vertaling: Voorts, het veertiende punt is: in geval er twee 
mannen schelden en woorden spreken die eikaars eer aangaan, die 
verbeuren beiden twee pond. In geval twee buurmannen (of 
'stadsgenoten') het aanhoren, zijn het man en vrouw, (dan 
verbeurt) de man twee pond en de vrouw een pond, deze voor-
noemde boete ten behoeve van de raadslieden. En als er twee 
vrouwen schelden, zodat de buren het aanhoren, die moeten de 
stenen om de hals dragen door de stad heen.) 
Mannen werden klaarblijkelijk anders behandeld dan vrouwen: zij konden hun 
overtreding immers nog afkopen. In een scheldpartij tussen man en vrouw kwam 
de vrouw er qua boete genadiger af dan de man. Wanneer het echter twee 
vrouwen betrof dan kon niet met een geldboete worden volstaan, maar werden 
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zij veroordeeld tot het dragen van de schandsteen, met de bedoeling ze op hun 
beurt te vernederen. 
Iets soortgelijks vinden we in het Bolswarder Stadsboek van 1455.1 7 
Daarin wordt bepaald dat een man die 'quaede woerden spreekt' twee pond dient 
te betalen aan het slachtoffer en twee aan de Raad. Bovendien moet een man aan 
de kaak gesteld worden, en een vrouw de schandsteen dragen. Het Sneker 
Stadsboek van 1456 behandelt het verbale misdrijf in caput 106, met als titel: 
'Van quade woerden die een man an zyn ere ghaen': 
'Item, soe wie den anderen quade woerde toespreket, die an zyn 
ere gaen, hy zy wyf ofte man, ende hy oick zyn vrienden toe 
eedwyt settet of misdaet ofte gebrek, sy zyn leuendich ofte doet.'18 
Zo iemand moet dezelfde boete betalen als in Bolsward, maar krijgt als alternatief 
de kaak, als het een man betreft, of de steen voor een vrouw. Ik wijs er nog even 
op dat hier het oude woord eedwyt (hoon, smaad) weer opduikt. 
De letterlijke betekenis van de scheldwoorden 
Omdat ik aanvankelijk tot dit onderwerp aangetrokken werd uit lexicografische 
nieuwsgierigheid - ik ben een talenmens en schelden is eigenlijk het enige talige 
misdrijf - heb ik geprobeerd alle scheldwoorden uit de LS en SRb te verzamelen. 
Voor LS was dat niet zo moeilijk, omdat Oebele Vries dat al netjes had gedaan 
in de inleiding van zijn editie.19 De SRb ben ik meer dan eens doorgekropen, wat 
overigens geen straf is, want er zit veel vermakelijks in. Voor LS en SRb zijn de 
scheldwoorden als volgt: 
Leeuwarden: 
man: boeff, forreder, hoerbred, schalck, tiaeff.20 
vrouw: hoer, merry.21 
Sneek: 
man: boeff, forreder, olde voerrader [Middelnederduits], meenedighe 
hond, olde [Middelnederduits], falsch man, moerdenaer, scalck, 
meenedighe schalk, schalxhoofft [Middelnederlands/Middelnederduits] 
tyaeff, tieef, alde tyqff, wicker.21 
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vrouw: hoer, alda hoer, fortwiuelde hoer, nachtmerrye, droncken slet, 
teef, scalc, tyaaffltyeffe, toversch. 
[Middelnederlands/Middelnederduits].23 
Laat ik eerst enkele taalkundige toelichtingen geven. Immers, een aantal van de 
bovengenoemde scheldwoorden kunnen misleidend zijn omdat ze in een andere 
betekenis nog voortleven in het Nederlands en het Fries. Het eerste voorbeeld is 
merry in LS. Volgens het glossarium van Vries en Oosterhout betekent dit 
'(nacht-)merrie'. Wie Van Dale onder merrie opslaat, vindt dan: '1) vrouwelijk 
paard; 2) Barg. vrouw'. Nu zou het nog kunnen dat hier een vrouw om haar 
uiterlijk voor 'merrie' uitgescholden wordt (denk aan 'een paard van een mens'), 
maar dit lijkt weinig waarschijnlijk. Die glosse bevredigt dus niet. Volgens mij 
moeten we hier aanknopen bij nachtmerrye dat in SRb een van de populairste 
scheldwoorden voor vrouwen is. De nachtmerrie is een wezen dat haar oorsprong 
vindt in het volksgeloof en werd voorgesteld als een nachtelijke kwelgeest die op 
de borst van een slapende man zat, zodat hij zich erg bedrukt voelde. Bij het 
aanbreken van de dageraad moest de geest weer haar oorspronkelijke gedaante 
aannemen, gewoonlijk die van een naakte vrouw. 2 4 In sommige 
Middelnederlandse en Middelnederduitse glossaria wordt nachtmerrie vertaald 
met 'incubus, succubus'. Een incubus was een geest of demon die mensen tot 
geslachtsgemeenschap dwong door bovenop het slachtoffer te gaan liggen, terwijl 
de succubus hetzelfde deed, maar dan als onderliggende partij. Ook een zinsnede 
als 'maren of nachtmerriën of alven of die witte wiven' maakt voldoende 
duidelijk in welk gezelschap de nachtmerrie werd geacht zich te bevinden.25 In 
de context van het schelden zal het woord wel geen verband meer hebben gehad 
met de bovennatuurlijke wereld. Het blijkt een vrij algemeen pejoratief te zijn 
voor een vrouw die verondersteld werd de impulsen van haar libido te volgen. 
Dit wordt onmiddellijk duidelijk als we zien dat deze belediging bijna altijd 
gebruikt wordt (in zeven van de tien gevallen) in combinatie met hoer. 
Ook dit woord is van betekenis veranderd, en betekent zeker niet 
'prostitué' in de huidige zin des woords. Ik ben in de SRb geen veroordelingen 
wegens prostitutie tegengekomen, en het zou mij al verbazen als er in Sneek, dat 
toen een klein stadje was van zo'n 2000 inwoners, vrouwen met dat beroep hun 
brood verdienden. Natuurlijk zal er wel eens prostitutie zijn geweest. In ieder 
geval hield het Sneker Stadboek rekening met hoerdom (prostitutie), hoerpranc 
(gelegenheid geven tot ontucht) en hoertoch (het lokken van jonge meisjes met 
onzedelijke bedoelingen). In die context wordt er ook gewag gemaakt van een 
'lichte taveerne' of 'quade herberghe', waar zulke praktijken plaats vonden.2 6 Een 
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hoer is dus niet zozeer een 'professional', als wel een vrouw die het niet nauw 
nam met geslachtsverkeer voor of buiten het huwelijk. Vandaar dat het een grote 
belediging was als een man hoerbred (hoerengebroed; kind van een overspelige 
vrouw) genoemd werd, zoals Ocka Peterzin in Leeuwarden overkwam (LS 155). 
Zo werd niet alleen de man in een kwaad daglicht gesteld, maar ook het sexuele 
gedrag van zijn moeder. Een fortwivelde hoer is met 'vertwijfeld' in onze 
betekenis, maar een 'verachtelijk overspelige vrouw'. 2 7 Ten slotte noem ik nog 
de alda hoer, van wie men denken kan dat het om een oude rot in het vak gaat. 
In deze context betekent alda in combinatie met het zelfstandige naamwoord 
echter zoveel als 'onverbeterlijk overspelige vrouw, aartshoer'. We vinden alda 
ook in combinatie met andere termen, zoals alda ryae^f (aartsdief), olde voerrader 
(aartsverrader) en olde meenedighe hond (onverbeterlijk meinedige hond). Over 
honden gesproken, één keer wordt een vrouw een teef genoemd. De 
overdrachtelijke betekenis van 'teef' is nog steeds een wijdverspreid scheldwoord 
als het er om gaat de sexuele integriteit van een vrouw in twijfel te trekken, wat 
wijst op het succes ervan. 
Droncken slet klinkt erg modern, maar is het blijkbaar niet. Oorspron-
kelijk betekende slet 'een versleten lap, een vod', en die betekenis werd 
overgedragen op een persoon, net als bijvoorbeeld lor of prul. De combinatie 
droncken slet lijkt echter wel tamelijk nieuw te zijn. Voor het Nederlands vond 
ik die pas in de tweede helft van de zestiende eeuw.28 
Een skalk was van huis uit een 'knecht', en vandaar 'iemand met het 
karakter van een knecht; iemand die het niet nauw met zijn geweten neemt; een 
minne kerel'. Het scheldwoord schalxhooft is een uitbreiding hiervan. Een 
soortgelijke betekenisontwikkeling onderging boeff, dat aanvankelijk ook 'knecht' 
betekende, maar eveneens een negatieve bijklank kreeg. In de latere 
Middeleeuwen werd boef vooral in verband gebracht met dobbelen en craybeck, 
een kansspel.29 Zulke spelen, ook bekend als boverie, waren strikt verboden. Als 
iemand daarom voor boef werd uitgescholden, moet dat gebeurd zijn met de 
intentie hem te situeren in de marge van de maatschappij. Immers, onrecht bij het 
spel, zoals het verliezen van een borg of geleend geld, kon niet verhaald worden, 
en alleen al een aanklacht daarvoor werd in Leeuwarden beboet.30 
Een toversch is een 'tovenares'. Tovenarij, of zwarte magie, was streng 
verboden en volgens de Jurisprudentia Frisica dienden bedrijvers ervan op het 
rooster verbrand te worden.31 Iemand met opzet voor 'tovenares' uitmaken was 
dus een zeer zware beschuldiging, als men wist welke straf daarop stond. Het feit 
dat strafzaken wegens tovenarij erg zeldzaam zijn in het Friesland van voor 1500 
doet niets aan die intentie af.32 In dezelfde context hoort wicker (waarzegger, 
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helderziende, exorcist).33 Hoewel een wicker gewoonlijk geassocieerd werd met 
witte magie, waren waarzeggerij, helderziendheid en geestuitdrijving even streng 
verboden in het Romeins-canonieke recht als tovenarij. Zulke praktijken werden 
uiteindelijk met de duivel in verband gebracht. 
Ook de term forreder (verrader) behoeft enige uitleg. Oorspronkelijk 
betekende het 'iemand, die twijfelachtige of valse raad geeft', gewoonlijk met de 
bedoeling de ander ten val te brengen.34 De meest algemene betekenis was echter 
gewoon 'verrader', en het verraden van zijn heer was een van de weinige 
overtredingen in het middeleeuwse Friesland waarop de doodstraf stond. Als 
scheldwoord zal het wel zoiets betekent hebben als 'iemand die de banden van 
trouw breekt' of 'iemand die een ander een loer draait'. 
Een aantal keren worden mannen voor 'meinedige' uitgescholden, steeds 
in combinatie met hond of skalk. Als zelfs vandaag meineed een zware 
overtreding is, hoeveel te meer zal dat gegolden hebben in een maatschappij waar 
de rechtspraak voornamelijk gebaseerd was op het afleggen van eden. Als een 
man voor hond werd uitgemaakt, werd hij op één lijn gezet met een skalk. De 
belediging genoot een grote populariteit in heel Europa, waarbij vermoedelijk aan 
zwerfhonden of bastaardhonden gedacht werd. 3 5 
De termen moerdenaer, falsch man, tyaeff (dief) en tyeffe (dievegge) 
behoeven geen verdere uitleg, daar ze voor zichzelf spreken. 
Het belang van de lokatie waar de belediging werd geuit 
Waar werd er gescholden? Nog in de zeventiende eeuw schrijft de beroemde 
Friese rechtsgeleerde Ulrik Huber in zijn Hedendaegse Rechts-Geleerdheyt, dat 
de plaats van schelden medebepalend was voor de hoogte van de straf. Geliefde 
plaatsen waren, volgens Huber, de straat en de markt.3 6 Zulke gevallen werden 
dubbel beboet. Gebeurde het in de kerk tijdens de dienst, dan was de boete zelfs 
vier keer zo hoog. Kennelijk had de ervaring wetgevers geleerd dat de daders hun 
slachtoffers graag beledigden op plekken waar ze verzekerd konden zijn van een 
behoorlijk aantal omstanders. 
Wat vinden we daarover in onze bronnen? Ongelukkigerwijs zijn die 
weinig mededeelzaam in het vastleggen van de locatie van de scheldpartij. Twee 
karakteristieke inschrijvingen in SRb luiden als volgt: 
1693: 'Katryn Bauwes om lelick, scandelike wirden deer hya Hera Schelta 
zin joe deer oen syn era ghingh.' 
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1768: 'Kathryn Baewes ende Griet Symens om lelike, scandelike wirden 
deerse mankorum jouwn habbet. Ende Kathryn om datse Grieta hat slayn 
een wond int haed mey een stok.' 
Dit zijn de gebruikelijke ingrediënten van een inschrijving: eerst de naam van de 
betrokkenen, gevolgd door een korte beschrijving van de misdaad. Een 
strafbepaling ontbreekt meestal. Het is duidelijk dat de plaatsen en omstandig-
heden van bovengenoemde incidenten daarom niet langer achterhaald kunnen 
worden. Gelukkig is dat niet altijd het geval. Zo blijkt de straat een uitstekende 
plaats voor een scheldpartij te zijn geweest. 
Laten we naar een aantal voorbeelden kijken. Op zekere dag bedreigden 
Lourens Flaeskhouwer ('slager'), Otty Synsin en hun helpers, Pouwels 
Flaeskhouwer met een zwaard op een kerkweg, gooiden stenen naar hem en 
scholden hem uit voor moordenaar (SRb 909). Schipper Otto gaf Gheck Ydszin 
eerst een pak slaag in zijn eigen huis en overlaadde hem vervolgens op straat met 
scheldwoorden (SRb 586). Attke Harinx maakte Baucke Edis niet alleen uit voor 
'hoer' en 'nachtmerrie' en schreeuwde nog meer lelike wirden naar haar op een 
banweg, maar sloeg haar bovendien bont en blauw (SRb 1129). Een scheldpartij 
tussen Walta Gijsbertzin en Piter Wagenar liep uit op slaande ruzie in de poort 
(SRb 5129), terwijl Hera Scheltazin en Floris Jacobzin lelike wirden uitwisselden 
in de kerk (SR 966). Sister Freriksdochter, bijgestaan door haar moeder Wibbel, 
sloeg de meid van Katryn Schelta op de Vismarkt en noemde haar een 'hoer' 
naast andere beledigingen (SR 967). Zulke publieke lokaties moeten met opzet 
uitgezocht zijn vanwege het (grotere) effect. Mijn voorbeelden maken ook 
duidelijk dat schelden dikwijls gepaard ging met geweld. Schelden was dus niet, 
zoals misschien te verwachten was, een strategie om geweld te voorkomen. 
Een andere favoriete scheldplek was voor het huis van het slachtoffer. 
Vaak ging dat gepaard met een soort rituele handelingen, zoals op de deur of 
wand slaan en met stenen gooien. 3 7 Schipper Hugha sloeg met stokken tegen het 
huis van Jan Janzin en schreeuwde hem hatelijke woorden toe (SRb 1563). Tierck 
Piersin verscheen tot twee- of driemaal toe voor Tette's deur met een getrokken 
mes en dreigde haar te verwonden, sloeg haar en schreeuwde hatelijke woorden 
naar haar (SRb 2017). Gerrijt Leeglander kwam met een knuppel voor Aesgha's 
deur en noemde hem 'tyaeff ende forreder ende oer lelike wirden' (SRb 444). 
Thys Jacopzin pakte het net weer iets anders aan. Hij stond onder het raam van 
de familie Reyntjes, luisterde stiekem naar wat er binnen gezegd werd, en smeet 
toen stenen tegen het huis en gaf Jan Reynties 'lelike scandelike wirden deer oen 
syn era ghingh' (SRb 1657). Taede Gerbrandzin gaf Tys Korffmaker met een stok 
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een pak slaag voor diens eigen deur en schold hem daarbij uit (SRb 1977). Een 
mooi geval is dat van de vrouw van Abba Kramer. Zij had tegen de vrouw van 
Feye Scroer gezegd, dat Feye op z'n sterfbed lag en al met een ander was 
getrouwd. Als hij nu sterven zou, zei ze, dan werd hij verdoemd. Feye werd dus 
van bigamie beticht. Die beschuldiging werd nog eens onderstreept, toen ze bij 
nacht en ontij tegen Feye's deur begon te slaan. Feye's vrouw liet het er niet bij 
zitten, en zei op haar beurt dat Abba's vrouw een dief was, en dat ze dat ook nog 
wel bewijzen kon (SRb 4087). 
Een stap verder was het uitschelden binnenshuis, dat soms gepaard ging 
met huisvredebreuk. Wythia Scomaker gaf de vrouw van Renka Folkerts lelike 
wirden in haar eigen huis en dreigde haar te slaan (SRb 587), terwijl Reyner 
Goldsmit, samen met Gerrit Kuper, Liesbet, de vrouw van Jan Hoedemaker, een 
pak slaag gaf in haar eigen huis en bovendien Jan uitmaakte voor 'alda tyaeff, 
boeff ende scalc', en hem dreigde dood te slaan (SRb 1358). Albert Mesmaker 
— nomen est omen — molesteerde Beer, de vrouw van Jan Willemssin, en brak 
haar huis binnen 'by nare nacht' (in 't holst van de nacht), bedreigde haar met 
een mes en noemde haar een hoer en nachtmerrye (SRb 1291). 
Meer dan eens lezen we van schepenen die uitgescholden werden, een 
daad die volgens het Sneker Stadsboek een dubbele boete opleverde.38 Griet 
Prayers had gesproken 'opt riocht foer en stande waer' (tijdens een rechtzitting) 
en zei dat 'ze scheet op het gerecht'. Dat gaf grote opschudding en haar woorden 
waren 'spitelik ende scandelik' (SRb 2003-4; vgl. 405). Misschien had ze daarbij 
haar rokken opgetild en haar blote achterste laten zien, een gebaar waar vrouwen 
zich nogal eens van bedienden om hun minachting te tonen. Ook Meynta Kuper 
gaf het gerecht 'lelicke, spitighe wirden' (SRb 1217), terwijl Claes, de man van 
Alyt Hipkes, de schepenen voor 'tyaven ende meenedighe honden' uitgemaakt 
had, met nog veel meer lelike wirden (SRb 1798). Bocka Claeszin maakte het wel 
heel bont, toen hij Bocka Pieterzin de onere aandeed door hem te stompen en toe 
te grauwen voor het gerecht. Nota bene, Bocka Pieterzin zat er bij in zijn 
hoedanigheid als schepen (SRb 5074). Bocka Claeszin was trouwens zelf ook zeer 
gesteld op zijn goede naam, want de volgende inschrijving vermeldt zijn 
aanklacht tegen Wlke Sijbezin vanwege dae injurie, dat Wlke had gezegd dat 
Bocka eerst beloofd had procurator te zijn van ene Bawe en vervolgens 
procurator werd van de tegenpartij. Wlke zal Bocka wel voor forreder 
uitgescholden hebben (SRb 5075). 
Aeff, de weduwe van Claes Wielmaker, hield een tapperij (vergelijk met 
SRb 3929), en zal daarom nogal eens getuige zijn geweest in haar nering van een 
forse scheldpartij. Zelf werd ze echter ook verwikkeld in zo'n akkefietje. Ze eiste 
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voor het gerecht een schadevergoeding van een golt gulden omdat meester Jan 
Aryssoen, de steenhouwer, haar op de hand had geslagen; een floreen, omdat Jan 
haar tegen een bank had gesmeten;39 en vier florenen vanwege de injuriose 
woerden die Jan haar gegeven had, 'omdat hy seide dat syn knechten saten in een 
hoerkot' (SRb 4017). 
Schelder en slachtoffer 
Door wie en voor wie werden scheldwoorden gebruikt? Voor ik aan mijn 
onderzoek begon, veronderstelde ik dat het wel vooral vrouwen zouden zijn die 
zich van het verbale wapen bedienden. In de praktijk blijkt die hypothese echter 
niet te deugen. In de Snitser Recesboeken schelden mannen twee keer zo vaak als 
vrouwen, in de Leeuwarder Stedstiole wel acht keer zo vaak. Het blijkt ook dat 
mannen veel vaker mannen uitschelden dan vrouwen, dertig tegen tien keer. Maar 
ook vrouwen schelden vaker mannen uit dan vrouwen. Van de 27 gevallen van 
vrouwelijk schelden vinden er maar twaalf plaats tussen vrouwen onderling. A f 
en toe zien we dat man en vrouw samenwerken in een scheldpartij, meestal tegen 
een vrouw alleen. Soms zijn er zusters die samenwerken, en een keer lezen we 
van helpren, dus dat zal wel een soort optocht geweest zijn. 
De beroepen zijn met behulp van SRb en LS niet altijd vast te stellen, 
maar als de beroepsnamen die vaak toegevoegd werden aan een persoonsnaam 
nog een functie hadden (en dat neem ik aan), dan betreft het meestal hand-
werkslieden. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat de stad de plaats was 
waar de ambachtslieden zich hadden gevestigd. Van vrouwen is het beroep 
minder goed na te gaan. We hebben al een tapperijhoudster gezien, een weduwe 
bovendien. Een andere weduwe was Geert Reins, die een bakkerij had, althans 
dat neem ik aan omdat ze een keer beboet wordt voor (het bakken of verkopen 
van) te licht brood. Geert was niet de eerste de beste. Drie keer komen we haar 
tegen omdat ze in een scheldpartij verwikkeld was (SRb 618, 1383, 1385), en een 
keer kreeg ze een pak rammel op een kerkweg (SRb 976). Maar denk niet dat 
Geert een beklagenswaardige vrouw was. Meer dan vijftien keer diende ze een 
aanklacht in bij het stadsbestuur wegens onbetaalde schulden, en die rol van 
schuldeiser zal haar wel niet populair gemaakt hebben. Bovendien speelde ze nog 
al eens voor deurwaarder, zo lijkt het wel. Ze haalde faak en menichwerf vee uit 
andermans weiland (SRb 1757), misschien ter compensatie voor onbetaalde 
schulden, en werd meer dan eens beboet vanwege raefetna, dat wil zeggen dat 
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ze zonder toestemming haar beesten in de wei van een ander grazen liet (SRb 
1748, 1757). 
Ook treffen we mensen uit de stedelijke bovenlaag onder de schelders. 
Gerief Jankazin, bijvoorbeeld, die in 1494 de Sneker waag pachtte voor een 
aanzienlijk bedrag, een huis bezat aan de Marktstraat en tevens lid was van de 
stadsraad. Gerief was een vechtersbaas. Vijf keer was hij betrokken bij een 
bloedige vechtpartij, en een keer werd hij beboet wegens malversaties met 
munten. 
Hera Scheltazin bracht het twee keer tot burgemeester, in 1493 en 1494, 
maar was niet zo'n brave jongen. Hij werd nagezeten met een zwaard door Meiijs 
Roeleffs (SRb 763), raakte in de kerk verwikkeld in een scheldpartij met Floris 
Jacobzin (SRb 966) — die het ook tot burgemeester zou schoppen —, schold 
Schipper Hugha uit voor het gerecht (SRb 1221), en werd zelfs een keer, zij het 
ten onrechte, uit de stad verbannen (SRb 1169). Daarnaast verwondde hij Edo 
Lyuwazin, die op zijn beurt Hera weer lelike wirden gaf (SRb 1282-83). En dat 
alles in de twee jaar voordat hij het hoogste ambt in de stad bekleden zou. Het 
meest echter komen we Hera tegen als schuldeiser, en dat zal wel niet tot zijn 
populariteit hebben bijgedragen. Ook Meester Folkert en Jan Reyntieszin, die 
beiden burgemeester werden, voegden elkaar lelike, skandlike wirden toe (SRb 
1398). We zien dus dat schelden in alle rangen en standen voorkwam, maar ook 
dat hoog en laag, van burgemeester tot dienstmeid, om wat voor overtreding ook, 
in het recesboek ingeschreven werden. Zou er in dat opzicht dan geen 
klassejustitie geweest zijn, in die tijd in Sneek? 
De voorgeschiedenis van beledigingen 
Het is moeilijk vast te stellen of schelders al eerder met elkaar in conflict geweest 
waren. Wel wordt duidelijk, dat wie voor schelden ingeschreven werd, meestal 
geen onbekende van de justitie was. Wat we ook zien is, dat verwanten en 
echtelieden soms bij een ruzie betrokken werden. Als Henrick Trompka door 
Tymen van Hoern voor 'tyaeff, scalc, forreder en moerdenaar' wordt uitgemaakt 
(SRb 995), dan noteert de stadssecretaris op de volgende regel droog: 'Ghertyen 
Trompka wyff Tymen econversa', een mooi voorbeeld van 'watje zegt, dat ben 
je zelf'! Sibrich Jan Kupers scheldt Dew, de vrouw van Meester Dirk uit voor 
'hoer, nachtmerrye ende oer lelike wirden' (SRb 650), en even later lezen we dat 
Dew met haar dochters en bedienden Sibrich achterna hebben gezeten met 
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kwetsende woorden (SRb 653). Nader onderzoek naar de sociale netwerken tussen 
de inwoners van Sneek zou meer licht kunnen werpen op dit probleem. 
De maatschappelijke context van de beledigingen 
Ik kom tot de laatste vraag: welke maatschappelijke normen en waarden werden 
met de scheldwoorden bevestigd of doorbroken? Hier kan ik een duidelijker 
antwoord geven. Als we zien welke scheldwoorden gebruikt worden, dan blijkt 
dat vrouwen meestal in hun sexuele eer aangetast werden, terwijl men mannen 
vooral in hun beroepseer probeerde te raken. Wat dat betreft, komen de 
uitkomsten aardig overeen met die van andere streken, zoals bijvoorbeeld voor 
Amsterdam rond 1700. Herman Roodenburg heeft voor het scheidgedrag in 
Amsterdam rond 1700 de suggestie gedaan dat mannen meer dan vrouwen deel 
namen aan het openbare economische verkeer.40 De stedelijke economie was 
vooral gebaseerd op persoonlijke banden in dagelijkse contacten en op wederzijds 
vertrouwen. Als iemand voor dief was uitgemaakt in een scheldpartij, dan zou dat 
nieuwtje zich gauw genoeg door de buurt verspreid hebben. 
Als we in gedachten houden dat 'een goede naam meer waard is dan goud 
en zilver', dan zal een slechte naam de verkoopcijfers zeker nadelig beïnvloed 
hebben. Daarom haastte Hilbrant Scroer ('kleermaker') zich naar de stadsraad om 
een aanklacht in te dienen tegen Frerick Pieterzin. Frerick had hatelijke woorden 
naar hem geschreeuwd, en verweet hem een halve ton erwten te weinig te hebben 
afgeleverd. Geen wonder dat Hilbrand gerechtelijke stappen ondernam, nu zijn 
reputatie als handelaar op het spel stond (SR 4575-79). Beroepsnijd zou ten 
grondslag hebben kunnen liggen aan ruzies tussen beoefenaars van hetzelfde 
beroep, zoals die tussen de twee slagers Lourens Flaeskhouwer en Pouwels 
Flaeskhouwer (SRb 909), de glazeniers Syoucka en Dirck (LS 91), en de kramers 
Meynta en Aesgha (LS 264). Vrouwelijke beroepseer was gekwetst toen Jan 
Stienhouwer de herberg van Aeff als hoerkot bestempelde (SRb 4017). 
Wanneer een meisje voor 'hoer' werd uitgescholden, zoals de dienstmeid 
van Katryn Schelta op de Sneker Vismarkt was overkomen (SR 967), zouden haar 
kansen op de huwelijksmarkt drastisch dalen als ze geen adequate 
tegenmaatregelen nam. 4 1 Hetzelfde zal van toepassing zijn geweest op de dochters 
van Dew. Toen Dew voor 'hoer' en 'nachtmerrie' werd uitgemaakt door Sibrich 
Jan Kupers, waren Dews dochters er als de kippen bij om Sibrich de huid vol te 




Samenvattend heeft mijn onderzoek naar het scheidgedrag in het laat-middel-
eeuwse Friesland inzicht gegeven in de algemene terminologie voor schelden als 
ook in de betekenis van de individuele scheldwoorden en het beoogde effect van 
het gebruik ervan. Tegelijkertijd heeft het ons laten zien dat uit de veelal droge 
en theoretische wetsteksten mensen naar voren komen; mensen van vlees en 
bloed, met een trots eergevoel, maar ook mensen die er niet voor terugdeinsden 
andermans naam door het slijk te halen. De taal mag dan in de loop van 
vijfhonderd jaar veranderd zijn, maar of dat ook op de mensen van toepassing is, 
daar ben ik niet zo zeker van. 
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